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No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N.ü 11 
REMISION DE ACUERDOS 
DE LAS CORPORACIONES. LOCALES * 
Se viene observando que algunos 
Ayuntamientos de esta provincia no 
dan cuenta a este Gobierno Civi l de 
los acuerdos adoptados; asimismo, 
que otras Corporaciones, se l imitan a 
remitir meros índices de dichos acuer-
dos, lo que imposibilita él hacer uso 
de la facultad de fiscalización que, 
sobre los mismos, establece la vigen-
te Ley de Régimen Local, al no que-
dar determinada su motivación y 
contenido. 
En consecuencia, se recuerda a to-
dos los Ayuntamientos de esta pro-
vincia la obligatoriedad de comuni-
car a este Gobierno Civil , a los efec-
tos señalados en el art. 365 de la Ley 
de Régimen Local, los acuerdos que 
adopten, en el plazo de tres días si-
guientes a dicha adopción, sin perjui-
cio de las excepciones señaladas en 
el art. 331 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Loca-
les. 
León, 8 de febrero de 1973. 
E l Gobernador Civil, 
900 Luis Ameijide Aguiar 
Ministerio de la Gobernación 
Resolución de la Dirección General 
de Administración Local por la 
que se regula provisionalmente el 
pago a la MUNPÁL, por parte de 
las Corporaciones Locales de la 
cuota complementaria para la ac-
tualización de pensiones, corres-
pondiente al ejercicio de 1973. 
L a Orden de este Ministerio de 
31 de mayo de 1971 (B. O. E . del 
2 de junio) dispuso que las cuotas 
complementarias de actualización 
de pensiones que las Corporaciones 
Locales han de abonar a la Mutua-
lidad Nacional de Previsión de la 
Administración Local serían satis-
fechas a ésta dentro del mes de 
enero de cada año. 
Pendiente, sin embargo, de deci-
sión por parte del Gobierno la fija-
ción de la nueva cuota para el ejer-
cicio de 1973, ello ha motivado que 
las Corporaciones no hayan podido 
realizar hasta el momento el pago 
correspondiente. Mas como esto 
puede crear una grave situación de 
tesorería a la Mutualidad Nacional, 
y con objeto de evitar dicha con-
tingencia, esta Dirección General 
ha acordado: 
Primero. —Que se recuerde a to-
das las Corporaciones Locales la 
necesidad de satisfacer a la Mutua-
lidad Nacional de Previsión de la 
Administración Local, en plazo in-
mediato y, en todo caso, dentro del 
mes de febrero próximo, las cuotas 
de actualización de pensiones a que 
se refiere la Orden de este Ministe-
rio de 31 de mayo de 1971. 
Segundo.— Que en tanto no se 
fije la cuantía definitiva de dicha 
cuota para 1973, el pago se hará de 
acuerdo con las cifras establecidas 
por esta Dirección General por Re-
solución de 3 de julio de 1972, sin 
perjuicio de que se practique pos-
teriormente la oportuna liquidación 
a la vista de la nueva cuota que se 
señale . 
Tercero.—Que cuando la Corpo-
ración Local deudora carezca de la 
tesorería precisa para pago antici-
pado, se aplicarán las normas que 
a este efecto estableció la mencio-
nada Orden de 31 de mayo de 1971. 
Cuarto.—Por los Gobernadores 
Civiles se procederá a la inmediata 
inserción de esta Resolución en los 
BOLETINES OFICIALES de las pro-
vincias respectivas. 
Madrid, 31 de enero de 1973 . -
E l Director General, Fernando Y b a -
rra. 
Publicada en el «Boletín Oficial del Es-
tado, Gaceta de Madrid», núm. 33, del 
día 7 de febrero de 1973. 864 
Imi D l p u t a i n Piovintial de León 
Servicio Recauda to r iodeMi l i i u l iK del Estado 
Zona de Astorga 
Notificación de embargo de bienes 
inmuebles 
Don Rosendo Flórez Flórez, Auxiliar 
de 1.a-Agente Ejecutivo de Tribu-
tos del Estado en la Zona de As-
torga, de la que es Recaudador In-
terino doña Concepción Robles Bal-
buena. 
Hago saber: Que en el expediente 
administrativo de apremio que se si-
gue en esta Recaudación por débitos 
a la Hacienda Pública, con fecha de 
hoy se ha dictado la siguiente: 
"Diligencia de embargo de bienes 
inmuebles. — Tramitándose en esta 
Recaudación de Tributos del Estado 
de mi cargo expediente administra-
tivo de apremio contra la deudora 
doña Leonor Martínez Cabrera y des-
conociéndose la existencia de otros 
bienes embargables en esta Zona, 
Declaro embargados los inmuebles 
pertenecientes a la deudora que a 
continuación se describen por los des-
cubiertos que igualmente se expre-
san. 
Deudora: Doña Leonor Martínez 
Cabrera, propietaria de la parte de 
los inmuebles que se declaran em-
bargados, por legado de su hermana 
doña Avelina Martínez Cabrera. 
Descripción de los inmuebles: (Se-
gún constan en el inventarío de los 
bienes pasado al Registro de la Pro-
piedad - Oñcina Liquidadora del par-
tido, para el pago del Impuesto Ge-
neral sobre Sucesiones). 
1. a—Tres quintas partes proindiviso 
de una casa, sita en la calle de Pío 
Gullón de esta ciudad de Astorga, 
número 25, hoy 23, - compuesta de 
planta baja y alta, que linda: dere-
cha entrando, con calle de García 
Prieto; izquierda, con casa de here-
deros de D. Pedro Crespo, posterior-
mente de José Rodríguez, y en la ac-
tualidad de D. Andrés Mures; espal-
da, con otra de Mateo Iturriaga, hoy 
de esta herencia, y por el frente, con 
calle de su situación. 
2. a—Tres quintas partes proindiviso 
de otra casa, en la calle de García 
Prieto, número uno, de esta ciudad, 
compuesta de planta baja y alta, que 
linda: derecha entrando, con otra de 
don Cipriano Tagarro, hoy de los he-
rederos de D. Saúl Tagarro; izquier-
da, con otra de los herederos de don 
Mateo Iturriaga, hoy de esta heren-
cia, y espalda, con otra de D. Pedro 
Crespo, después de D. José Rodríguez 
y en la actualidad de D. Andrés Mu-
res. 
Las dos casas descritas son física y 
jur ídicamente independientes, pero 
en la Sección Territorial de la Admi-
nistración de Tributos de la Delega-
ción de Hacienda de esta provincia, 
figuran como contribuyendo un solo 
inmueble, y por tanto con una sola 
renta catastral. 
Los débitos corresponden al con-
cepto de Impuesto General sobre Su-
cesiones, importando: por principal 
395.757 pesetas, por el 20 por 100 de 
recargo de apremio 72.152 pesetas, 
más 20.000 pesetas que se presupues-
tan para costas del procedimiento, 
hace un total de pesetas 487.909. 
Del citado embargo se efectuará 
anotación preventiva en el Registro 
de la Propiedad a favor de Estado. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el número 3 del artículo 120 del 
Reglamento General de Recaudación, 
notifíquese esta diligencia de embar-
go al deudor, a los terceros poseedo-
res y a los acreedores hipotecarios, 
con la advertencia a todos de que 
pueden designar Perito que interven-
ga en la tasación; expídase, según 
previene el artículo 121 de dicho tex-
to legal, el oportuno mandamiento 
al Sr. Registrador de la Propiedad y 
llévense a cabo las actuaciones per-
tinentes y remisión, en su momento, 
de este expediente a la Tesorería para 
autorización de subasta, conforme el 
artículo 133 del mencionado Regla-
mento." 
Y estando el deudor declarado en 
rebeldía en el expediente, de confor-
midad con lo dispuesto en el art ícu-
lo 99-7 y en cumplimiento de lo orde-
nado en el artículo 120-3 ambos del 
Reglamento General de Recaudación, 
y Regla 55-2 de su Instrucción, por el 
presente, se le notifica al deudor, ter-
ceros poseedores o acreedores hipo-
tecarios, si los hubiere, la transcrita 
diligencia de embargo, con la adver 
tencia a todos, que en el plazo de 
ocho días contados a partir de la pu 
blicación de esta notificación, pueden 
nombrar Perito que intervenga en la 
tasación de los bienes embargados. 
A l mismo tiempo se les requiere 
para que entreguen en esta Oficina, 
sita en Astorga, Plaza" del Ganado, 
número 5, los títulos de propiedad de 
las fincas embargadas, con la adver-
tencia de que de no hacerlo, serán 
suplidos a su costa. 
Contra la diligencia de embargo y 
demás proveídos, pueden interponer 
recurso ante el Sr. Tesorero de la 
Delegación de Hacienda de esta pro-
vincia, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 187 del citado 
Reglamento. 
. E l procedimiento de apremio, aun-
que se interponga recurso, solamen-
te se suspenderá en los términos y 
condiciones señalados en el art ícu-
lo 190 del mencionado Reglamento. 
Astorga, a 31 de enero de 1973.— 
El Agente Ejecutivo, Rosendo Flórez 
Flórez—V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán Cantero. 828 
A N U N C I O 
Provisión por concurso libre de una 
plaza de Auxiliar de Recaudación 
de tercera para la Zona de Astorga. 
Sueldo 120.000 pesetas anuales. Dos 
pagas extraordinarias completas. Trie-
nios del 6 por ciento del sueldo. Ayuda 
familiar. Examen en la Tesorería de 
Hacienda. Fecha 12-3-73. Hora cuatro 
de la tarde. 
Tribunal: Presidente: D. Francisco-
José Vega Puente, Jefe de la Sección 
de Recaudación, Gasto Publico y De-
pósitos. 
Vicepresidente: Doña Concepción 
Robles Balbuena, Recaudador interino 
de la Zona de Astorga. 
Vocal: D. Andrés Herrero Martínez, 
Recaudador Titular de la Zona de León 
2.a (Pueblos). 
Secretario: D. Rosendo Flórez Flórez, 
Auxiliar Mayor de la Zona de Astorga. 
Instancias: Sr. Recaudador de Tribu-
tos del Estado de la Zona de Astorga. 
Bases del concurso: Estarán de ma-
nifiesto en la Oficina Recaudatoria de 
dicha Zona hasta el día antes del 
examen. 
Astorga, 3 de febrero de 1973—El 
Recaudador Interino, Concepción Ro-
bles Balbuena. 912 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Minas de León 
Don Daniel Vanaclocha Monzo, De-
legado Provincial del Ministerio de 
Industria en León. 
Hago saber: Que por don Jul ián 
Rodríguez Menéndez, vecino de La 
Magdalena (León), se ha presentado 
en esta Sección de Minas el día 28 
del mes de septiembre de 1972, a las 
doce horas, una solicitud de permiso 
de investigación de mineral de car-
bón, de cuatrocientas cuatro perte--
nencias, llamado "Aquí Estoy n." 3", 
sito en los parajes de los términos 
Ponjos, Murías de Pon jos. Espina de 
Tremor, Ayuntamientos de Valdesa-
mario e Igüeña, hace la designación 
de las citadas 404 pertenencias, en 
la forma siguiente: 
"Se tomará como punto de partida 
un mojón de piedra y cemento si^ 
tuado a 300 mts. N . 11.11° O. del pun-
to de partida de Impensada 3.a, nú-
mero 1.101, en el lugar denominad© 
Alto de Colladiellas, entre" los arro-
yos de Lloroso y Sosas. 
Desde P.p. a 1.a estaca r ü fn b c: 
N - l l , l l u - 0 , se medirán 200 metros. 
De 1.a a 2.a, rumbo 0-11,11-S, 500: 
metros 
De 2.a a 3.a, rumbo N-11,11-0, 1001 
metros. 
De 3.a a 4,a, rum^o O-l 1,11-S, se 
medirán 600 metros. 
De 4.a a 5.a, N-11,11-0, 100 metros. 
De 5.a a 6.a, 0-11,11-S, 600 mts. 
De 6.a a 7.a, rumbo. N-11,11-0, 100 
metros. 
De 7.a -a 8.a, 0-11,11-S, 600 mts: 
De 8.a a 9.a, N-11,11-0, 100 mts.. 
De 9.a a 10.a, 0-11,11-S, 400 m. 
De 10.a a 11.a, S - l l , l l -E , 200 m.. 
De 11.a a 12.a, 0-11,11-S, 100 m.. 
De 12.a a 13.a, S - l l , l l -E , 100 m.-
De 13.a a 14.a, 0-11,11-S, 100 m.-
De 145 a 15.a, N-11,11-0, 100 m. 
De 15.a a 16.a, 0-11,11-S, 700 m. . 
De 16.a a 17.a, N-11,11-0, 100 m. 
De 17.a a 18.a, 0-11,11-S, 300 m. 
De 18.a a 19.a, N-11,11-0, 300 m. 
De 19.a a 20.a, E - l l , l l - N , 100 m. 
De 20.a a 21.a, N-11,11-0, 100 m. 
De 21.a a 22.a, 0-11,11-S, 400 m. 
De 22.a a 23.a, N-11,11-0, 100 m. 
De 23.a a 24.a, 0-11,11-S, 100 m. 
De 24.a a 25.a, S - l l , l l -E , 400 m. 
De 25.a a 26.a, 0-11,11-S, 600 m.. 
De 26.a a 27.a, N-11,11-0, 100 m.. 
De 27.a a 28.a, 0-11,11-S, 600 m.. 
De 28.a a, 29.a, N-11,11-0, 100 m.. 
Dfe 29.a a 30.a, 0-11,11-S, 600 m.. 
De 30.a a 31.a, N-11,11-0, 100 m.. 
De 31.a a 32.a, 0-11,11-S, 100 m. 
De 32a a 33.a, N-11,11-0, 600 m. 
De 33.a a 34.a, E - l l , l l - N , 1.300 m. 
De 34.a a 35.a, S - l l , l l -E , 300 m. 
De 35.a a 36.a, E - l l , l l - S , 3.900 m. 
De 36.a a 37.a, S - l l , l l -E , 400 m. 
De 37.a a 38.a, E - l l , l l - N , 300 m. 
De 38.a a 39.a, S - l l , l l -E , 200 m. 
De 39.a a 40.a, E-11,11-.N, 400 m. 
De 40.a a 41.a, S - l l , l l -E , 300 m. 
De 41.a a 42.a, E-1Í,11-N, 500 m. 
De 42.a a 43.a, S - l l , l l -E , 100 m. 
De 43.a a 44a, E - l l , l l - N , 400 m. 
De 44.a a 45.a S - l l , l l -E , 100 m. 
De 45.a a 46,a, 0-11,11-S, 100 m. 
D é 46.a a 47.a, S - l l , l l -E , 100 m. 
De 47.a a P.p. rumbo 0-11,11-S, 500 
metros, quedando cerrado el períme-
tro de las pertenencias cuya investi-
gación se solicita." 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente di-
cho permiso de investigación, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 12 de la citada Ley, se anun-| 
cia para que en el plazo de treinta 
días naturales puedan presentar los 
que se consideren perjudicados sus 
oposiciones en instancia dirigida al 
Ingeniero Jefe de la Sección de M i -
nas. 
El expediente tiene el núm. 13.672. 
León, 5 de febrero de 1973—Daniel 
Vanaclocha Monzo. 824 
OELEGMIOII P S D V I U OE ífflíJO 
Don Fernando López - Barranco Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente de 
sanción núm. 1.010/72, incoado contra 
D. Manuel González García, domicilia-
do en San Martín del Camino, por in-
fracción de los artículos 33 y 34 del 
Decreto de 23 de febrero de 1967, se 
ha dictado una resolución con fecha 
17 de enero actual, por la que se le 
impone una sanción de quinientas pe-
setas. 
Para que sirva de notificación en 
forma al expedientado Manuel Gonzá-
lez García, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente en León, a dos de 
febrero de mil novecientos setenta y 
tres.—Alfredo Mateos. 740 
M i l de Trabajo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec 
ción Provincial de Trabajo de León 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica 
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Requerimiento de P. de Cuotas núme-
ro 1/73, a la empresa José A. Pérez 
García, con domcilio en Villablino. 
Para que sirva de notificación en 
forma, a la Empresa expedientada 
José A. Pérez García, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a cinco de febrero de mil novecientos 
setenta y tres.—Alfredo Mateos. 804 
• 
• * 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Requerimiento núm. 712/72, a la Em-
presa Amabilio Martínez Fernández 
con domicilio en León. 
Y para que sirva de notificación 
en forma a la Empresa Amabilio Mar-
tínez Fernández, en ignorado paradero, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León a cinco de febrero de 
de mil novecientos setenta y tres.—Al-
fredo Mateos. 805 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado las 
Actas de I. números 55 y 56/73 a la 
Empresa Federico Fidalgo Gutiérrez, 
con domicilio en Trobajo del Camino. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Federico Fidalgo Gutiérrez, hoy en ig-
norado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido. el presente en León, a 
cinco de febrero de mil novecientos se-
tenta y tres.—Alfredo Mateos. 806 
* 
* * 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
Ta Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción núm. 38/73, a la Empre-
presa María Carmen Martínez G. con 
domicilio en Villavante. 
Y para que sirva de notificación 
en forma a la Empresa María Carmen 
Martínez, hoy en ignorado paradero, y 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre 
senté en León a cinco de febrero de 
mil novecientos setenta y tres.—Alfre-
do Mateos. 807 
siguientes a la fecha de publica-
ción en el Boletín antes referido, 
podrán los interesados reclamar, 
acompañando dictamen pericial, so-
bre diferencias de superficie supe-
rior al dos por ciento entre la cabi-
da real de las nuevas fincas y la 
que consta en el expediente de con-
centración. 
León, 1 de febrero de 1973.—El 
Jefe Provincial (ilegible). 
810 Núm. 247—143.00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Alija del Infantado 
Aprobado por la Corporación Muni-
cipal el proyecto de presupuesto mu-
nicipal ordinario para el corriente ejer-
cicio de 1973, se expone en la Secreta-
ría municipal por el plazo de quince 
días al objeto de oír reclamaciones. 
Alija del Infantado, 1.° de febrero 
de 1973—El Alcalde, F.Carballo. 708 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Instituto nacional le Reforma y Desarrollo 
A p i o 
A V I S O 
E l Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario . ha resuelto 
entregar la poses ión de las fincas 
de reemplazo radicantes en la zona 
de Soto de la Vega (nuevo regadío) 
(León), y en su consecuencia, po-
nerlas a disposición de sus respec-
tivos propietarios a partir del día 
en que este Aviso se publique en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Dentro de los treinta días hábiles 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Nogales 
Formada la rectificación del padrón 
municipal de habitantes con'referencia 
al 31 de diciembre de 1972, queda de 
manifiesto al público por espacio de 
quince días para examen y reclama-
ciones. 
San Esteban de Nogales, 30 de enero 
de 1973.-El Alcalde (ilegible). 726 
Ayuntamiento de 
Villafer 
En la Secretaría de este Ayuntamien-
to, se encuentran expuestos al público 
por espacio de quince días y al objeto 
de oír reclamaciones, los siguientes 
documentos: 
Padrón del impuesto municipal so-
bre circulación de vehículos de tracción 
mecánica, año actual de 1973. 
Rectificación del padrón municipal 
de habitantes ref eridos al 31 de diciem-
bre de 1972. 
Villafer^ de febrero de 1973—El 
Alcalde, Honorio Pérez Hidalgo. 728 
Ayuntamiento de 
San Adrián del Valle 
Se hallan expuestos al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, al 
objeto de su examen y presentar las 
reclamaciones pertinentes, durante el 
plazo que a cada uno se le señala, los 
documentos confeccionados y redacta-
dos, siguientes: 
1. —Presupuesto municipal ordinario, 
para 1973, durante quince días. 
2. —Padrón de vehículos de tracción 
mecánica para 1973, quince días. 
3. —Padrón de la beneficencia muni-
cipal para 1973, quince días. 
4. —Los padrones de rústica y urbana, 
arbitrios, de 1972, que se prorrogan 
para 1973, por no existir alteraciones, 
quince días. 
5. —Rectificación del padrón munici-
pal de habitantes, con referencia al 
31-12-72, quince días naturales. 
6. -—Cuenta general del presupuesto 
ordinario de 1972, de valores indepen-
dientes y auxiliares del presupuesto, de 
administración del patrimonio y de 
caudales, con sus justificantes e infor-
mes, por quince días y ocho más, 
San Adrián del Valle, 3 de febrero 
de 1973.-El Alcalde (ilegible). 735 
Ayuntamiento de 
L a Robla 
El Ayuntamiento de esta villa ins-
truye expediente para calificar de bie-
nes de propios las Escuelas viejas de 
L a Robla, situadas en la Avenida de 
José Antonio. 
Lo que se hace público a efectos 
de lo dispuesto en los artículos 7.° y 
8.° del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales de 27 de mayo 
de 1955 y demás disposiciones concor-
dantes, pudiendo ser examinado por 
cuantos lo deseen y presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, en 
el plazo de un mes, a partir de la pu-
blicación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
La Robla,-3 de febrero de 1973.—El 
Alcalde, Benito Diez. 729 
Ayuntamiento de 
Truchas 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se hallan expuestas al públi-
co al objeto de examinar y formular 
cuantas reclamaciones estimen por 
conveniente y durante los plazos que 
para cada una se indican, a partir del 
siguiente día de su publicación de 
este anuncio, en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, los documentos si-
guientes : 
1. °—Cuenta general del presupues-
to ordinario y patrimonio del ejerci-
cio 1972, durante quince días y ocho 
días más. 
2. °—Cuenta de valores auxiliares e 
independientes del presupuesto de 
1972, durante quince días. 
3. °—Padrones de arbitrios munici 
pales sobre techados de paja y trán-
sito de ganados, y el de arbitrios so-
bre el líquido imponible de riqueza 
rústica, por espacio de quince días. 
4. °—Rectificación del padrón mun i 
cipal'de habitantes con referencia al 
31 de diciembre de 1972, por espacio 
de quince días. 
Truchas, 31 de enero de 1973—El 
Alcalde .(ilegible). 816 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, se hace saber, que D. Guillermo 
Mures Geijo, ha solicitado licencia 
para instalar una industria de «Taller 
de reparación de ballestas», en un lo-
cal del edificio sito en la carretera de 
Madrid a La Coruña, Km. 304. 
Lo que se hace público a fin de que, 
en el plazo de diez dias hábiles, a con-
tar del siguiente de la inserción de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-' 
vincia, puedan presentarse las observa-
ciones que se estimen pertinentes. 
L a Bañeza, 5 de enero de 1973.— 
El Alcalde, Leandro Sarmiento Fi-
dalgo. 
83 Núm. 258.-121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villahlino 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto munici-
pal ordinario para el actual ejercicio 
de 1973, queda expuesto el mismo en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, por 
espacio de quince días hábiles, duran-
te los cuales se admitirán las reclama-
ciones que se presenten a tenor de lo 
especificado en el artículo 683 y con-
cordantes de la vigente Ley de Régi-
men Local. 
Villablino, 2 de febrero de 1973.-El 
Alcalde, Daniel Morales López. 736 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el proyecto de presu-
puesto extraordinario 1973 núm. 1, el 
mismo queda expuesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por espacio de quince días hábiles, du-
rante los cuales se admitirán las recla-
maciones que se presenten a tenor de 
lo especificado en el artículo 696 de la 
vigente Ley de Régimen Local. 
Villablino, 2 de fébrero de 1973.—El 
Alcalde, Daniel Morales López. 737 
Ayuntamiento de 
Chozas de Ahajo 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que se reseñan segui-
damente quedan expuestos al público 
en la Secretaría del Ayuntamiento por 
el espacio de quince días al objeto de 
que por los interesados puedan ser 
examinados y presentar reclamaciones: 
Padrón sobre el impuesto municipal 
de vehículos de motor 1973. 
Rectificación del padrón de habitan-
tes con referencia al 31 de diciembre 
de 1972. 
Chozas de Abajo, 26 de enero de 




Se hallan expuestos al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
por término de quince días para oír re 
c lamaciones los documentos si 
guientes. 
1."—Rectificación del padrón de ha 
hitantes con referencia al 31 de diciem-
bre de 1972. 
2. °—Padrón de vehículos de tracción 
mecánica para el actual ejercicio de 
1973. 
3. ° - L o s padrones de rústica y urba-
na para el arbitrio municipal del año 
1972 se prorrogan para el año 1973, por 
no haber variaciones en los mismos. 
4. °—El padrón general de goteraies, 
circulación de carros, entrada de carros 
en domicilio, circulación de bicicletas 
y tenencia de perros. 
Valdepiélago, 3 de febrero de 1973. 
El Alcalde (ilegible). 738 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
Habiendo sido aprobado por este 
Ayuntamiento en Pleno el presupuesto 
ordinario correspondiente al ejercicio 
1973, de conformidad con lo determi-
nado en el artículo 682 de la vigente 
Ley de Régimen Local queda expuesto 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por el plazo de quince 
días a contar de la publicación de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
Durante dicho plazo podrá ser exa-
minado por las personas a que se refie-
re el artículo 683 de dicha Ley quienes 
podrán interponer las reclamaciones 
que consideren procedentes, cuyas re-
clamaciones únicamente serán proce-
dentes fundadas en las causas indica-
das en el artículo 684 de citada Ley. 
Sahagún 5 de febrero de 1973—El 
Alcalde (ilegible). 768 
Por este Ayuntamiento se tramita 
expediente sobre desafectación al uso 
público a que se viene destinando de 
una superficie de 300 m/2. de la plaza 
de Gerardo del Corral de esta locali-
dad, cuya parcela será calificada como 
bien de propios para su posterior desti-
no a construcción de central-automá-
tica con equipo de radio-enlace por la 
Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña. 
De conformidad con lo determinado 
en el artículo 8.° del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, se so-
mete dicho expediente a información 
pública durante el plazo de un mes a 
contar de la publicación de este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
durante cuyo plazo permanecerá el ex-
pediente en la Secretaría del Ayunta-
miento, pudiendo ser examinado por 
cuantos lo deseen durante las horas de 
oficinas y formularse las reclamacio-
nes que se consideren procedentes. 
Sahagún, 5 de febrero de 1973—El 
Alcalde (ilegible). 769 
Ayuntamiento de 
Noceda del Bierzo 
Durante el plazo que se dirá y a fin 
de que puedan ser examinados y for-
mularse cuantas reclamaciones se esti-
men contra los mismos, quedan ex-
5 
puestos al público en la Secretaría 
municipal, los siguientes documentos: 
i.0—Presupuesto municipal ordinario 
para el ejercicio de 1973, por quince 
días. 
2.°—Padrón de familias pobres con 
derecho a asistencia médico-farmacéu-
tica gratuita para el año 1973, por 
quince días. 
3—Rectificación del padrón de habi-
tantes con referencia al 31-12-1972, por 
quince días. 
4.°—Cuentas: General del presupues-
to ordinario de 1972; de administración 
del patrimonio; de caudales; y de valo-
res independientes y auxiliares del pre-
supuesto de 1972 con sus justificantes 
e informes, por quince días y ocho más 
que podrán ser reclamadas por escrito 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 
790 de la Ley de Régimen Local. 
Noceda del Bierzo, 2 de febrero de 
1973.-Er Alcalde (ilegible). 734 
Ayuntamiento de 
Maraña 
Aprobada por este Ayuntamiento la 
lectificación del padrón de habitantes 
con relación al 31 de diciembre de 1972, 
se expone al público en la ¡Secretaría 
de este Ayuntamiento, por plazo de 
quince días a efectos de reclamaciones. 
Maraña, 2 de febrero de 1973—El 
Alcalde, Flores Ibáñez. 762 
Entidades Menores 
Junta Vecinal, de 
Santa Marina del Rey 
Aprobado por esta Junta Vecinal en 
sesión del día 25 de enero último el 
pliego de condiciones para la parcela-
ción del campo de «Yuncares> por un 
período de diez años, se hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interponer 
las reclamaciones que estimen perti-
nentes. 
Santa Marina del Rey, 5 de febrero 
de 1973—El Presidente (ilegible). 758 
Junta Vecinal de 
Zacos de Cepeda 
Por acuerdo de esta Entidad se 
saca a pública subasta el arriendo 
de los pastos de los montes comuna-
les de la pertenencia de esta Junta 
Vecinal, denominados Valle Grande 
y Pozo Viejo, con una superficie 
aproximada el primero de ellos de 
110 hectáreas y 185 hectáreas el se-
gundo de los mencionados. 
El arriendo tendrá una duración de 
seis meses, a partir de la fecha que 
se acuerde entre partes, en el acto 
de la subasta. 
Tendrán cabida m i l cabezas de ga-
nado lanar, y la cuota, según la Or-
denanza vigente, es de 25 pesetas por 
cabeza, por lo que el tipo de tasación 
se fija en veinticinco m i l pesetas. 
El acto de la subasta tendrá lugar 
el primer domingo del mes de marzo, 
día 4, a las doce horas, en el local 
de costumbre. 
Podrán optar a la subasta, todas las 
personas con capacidad para ello, lo 
mismo del pueblo que de otra de-
marcación, y habrá de cubrirse el 
tipo de tasación, siendo adjudicada 
al mejor postor. 
En el caso de que; resultare desier-
ta la primera subasta, se celebrará 
uná segunda, en el día y hora que 
se fijará oportunamente, y de resul-
tar también ésta desierta, podrá ce-
lebrarse una tercera, siendo menester 
acuerdo de la Junta para ambos 
casos. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de quienes puedan 
estar interesados en el arriendo de 
que se hace mención. 
Zacos de Cepeda, 24 de enero de 
1973—El Presidente (ilegible). 
652 Núm. 259—231,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
San Andrés del Rahanedo 
Por el presente se hace público que 
la Junta Vecinal de mi presidencia ha 
acordado aprobar el proyecto técnico 
realizado por el lngeniero de Caminos, 
Canales y Puertos D. Antonio López-
Peláez Sandoval, para llevar a cabo la 
obra dé «Ampliación y mejora del 
abastecimiento de agua, regulación y 
distribución de San Andrés del Raba-
nedo>, el cual se hallará expuesto al 
público durante el plazo reglamentario 
de quince días, en la oficina de la Junta 
Vecinal, en el propio Ayuntamiento, 
al objeto de oír reclamaciones durante 
las horas hábiles de oficina. 
San Andrés del Rabanedo, 31 de 
enero de 1973—El Presidente, Maxi-
miano Mateos Juan. 739 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número uno de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se sigue expediente de 
dominio, a instancia de don Jerónimo 
Pérez Aller, mayor de edad, casado, 
jubilado y vecino de León, sobre ins-
cripción a su favor del siguiente in-
mueble : 
"Finca urbana sita en esta capital. 
Avenida de Mariano Andrés, núme-
ro 99, antes Carretera de Nava, nú-
mero 11, que linda: derecha entran-
do o Norte, con calle B ; izquierda o 
Sur, con Victorino Redondo García, 
hoy su viuda, y fondo ú Oeste, con 
Jeremías Ocaso, hoy. de Miguel Ca-
rriegos González.—La expresada fin-
ca tiene quince metros de fachada 
por veinte de fondo, o sea un todo 
de trescientos metros cuadrados, de 
los cuales hay edificada una superfi-
cie de ciento veintiún metros cua-
drados." 
"Título: Adquirió el solicitante la 
finca descrita por título de compra-
venta a don Segundo Escudero Olme-
do, casado con doña Antonia Bande-
ras Rodríguez, ambos difuntos, cuyos 
causahabientes son sus tres hijos 
legítimos: don Eladio, doña Lucía y 
doña Agustina Escudero Banderas." 
Y por resolución de esta fecha dic-
tada en rneritado expediente, se acor-
dó convocar por medio del presente 
edicto, en general, a las personas ig-
noradas a quienes pudiera perjudi-
car la . inscripción pretendida, para 
que en el término de diez días si-
guientes a la fecha de la publicación 
de este edicto puedan comparecer 
ante este Juzgado —Palacio de Jus-
ticia—, en el expediente de referen-
cia, para alegar cuanto a su derecho 
convenga. 
Dado en León, a 3 de febrero de 
1973. — Saturnino Gutiérrez Valdeón. 
E l Secretario (ilegible). 
825 Núm. 243—286.00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Alvaro Blanco Alvarez, Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad 
de Astorga y su partido. 
Hago saber: Que el día quince de 
marzo próximo, a las doce de sus 
horas, tendrá lugar en este Juzgado 
la venta en pública subasta, por se-
gunda vez y con la rebaja del vein-
ticinco por ciento del precio de su 
tasación, los bienes muebles e inmue-
bles que a continuación se relacio-
nan, embargados a D. Argimiro Ca-
m b a Martínez, mayor de edad, con-
tratista de obras, casado con doña Ju-
lia Miguélez Cordero, vecino de esta 
ciudad, C/. San Pedro, núm. 11, de-
mandado en situación procesal de 
rebeldía, en los autos de juicio eje-
cutivo seguidos en este Juzgado con 
el núm. 10 de .1971, a instancia de 
don Rogelio Fernández, S. A., (RO-
FESA), con domicilio social en Oren-
se, sobre reclamación de 125.000 pe-
setas de principal, otras 286 pesetas 
de gastos de protesto y 35.000 pesetas 
calculadas, sin perjuicio, para inte-
reses y costas. 
Los bienes embargados al deman-
dado objeto de subasta, son los si-
guientes : 
MUEBLES 
1. —Una grúa marca Bagán, de unos 
8.000 kilogramos de fuerza, con un 
brazo de 10 ó 12 metros de largo, y 
una altura de 15 metros aproximada-
mente, accionada por motor eléctrico 
de 5 H. P., con los demás accesorios 
para su funcionamiento, como son: 
tres carretillos de hierro, en buen 
estado. Tasado con sus accesorios en 
la cantidad de 75.000 pesetas. 
2. —Cinco hormigoneras, dos de ellas 
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de 300 litros de capacidad, otra de 
200 litros y las otras dos de 160 l i -
tros de capacidad. Cada una de estas 
cinco hormigoneras tiene su motor 
acoplado por el cual son accionadas, 
cuya potencia de las dos primeras es 
de 3 H. P.; la tercera de 2,50 H. P., y 
las dos últ imas de 2 H. P. Tanto las 
hormigoneras como los motores en 
buen estado de funcionamiento. Ta-
sadas, las dos de 300 litros en la can-
tidad de 18.000 pesetas, es decir, 9.000 
pesetas cada una; la de 200 litros 
tasada en 7.000 pesetas, y las otras 
dos de 160 litros en la cantidad de 
5.000 pesetas cada^una. 
INMUEBLES 
3. —Un local de negocio núm. 1, si-
tuado en la planta baja de la casa 
sita en Astorga, Arrabal de Rectivía, 
calle de San Pedro,, número 11, du 
pilcado, con una superficie aproxima 
da de 16 metros cuadrados, en un 
solo cuerpo, con acceso directo e i n 
dependiente desde la calle de su si 
tuación, con su sótano, de unos 45 
metros cuadrados. Linda: f r e n t e , 
calle San Pedro; derecha entrando 
y espalda, vivienda de la misma casa 
matriz, que hace el núm. 2; izquier-
da, portal del inmueble. Su partici-
pación en los elementos y gastos cô  
muñes del total del edificio, es del 
2 %. Tasado en la cantidad de 175.000 
pesetas. 
4. —Local número 2, de la vivienda 
situada en el piso entresuelo de la 
casa sita en Astorga, Arrabal de Rec-
tivía, calle de San Pedro, núm. 11, 
duplicado, compuesta de tres habi-
taciones, cocina, cuarto de aseo y des-
pensa, que ocupa una superficie de 
50 metros cuadrados y l inda: dere-
cha entrando, Angel Silva Alvarez; 
izquierda, portal y escalera del in-
mueble matriz y patio del mismo que 
lo separa de la casa de Ana Martina 
Alonso Alonso; espalda, el citado 
patio y más de Ubaldo Cuesta Frei-
ré ; frente, con local de negocio nú-
mero 1 de la casa matriz y calle de 
San Pedro. Le corresponde la carbo-
nera núm. 1, sita debajo de la esca-
lera de la casa. Su participación en 
los elementos y gastos comunes del 
edificio es del 8 %. Tasado en la can-
tidad de 180.000 pesetas. 
CONDICIONES PARA LA SUBASTA 
1. a—Tanto los bienes muebles como 
los inmuebles anteriormente reseña-
dos salen a la venta en pública su-
basta con la rebaja del veinticinco 
por ciento de su precio de tasación. 
2. a—No se admit i rán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
precio de su avalúo, con la rebaja 
expresada del veinticinco por ciento. 
3. a—Todo postor habrá de consig-
nar previamente en la mesa del Juz-
gado el diez por ciento, por lo me-
nos, del precio de tasación, una vez 
rebajado el 25 %, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a licitación. 
4. a—Los bienes muebles están de-
positados en poder del demandado 
Sr. Carriba Martínez y podrán ser 
examinados por los posibles licitado-
res ; y respecto a los inmuebles salen 
a subasta sin haberse suplido sU fal-
ta de presentación de títulos de pro-
piedad, lo cual habrá de ser por el 
rematante y a su costa. 
5.a—Todas las cargas anteriores o 
que fueren preferentes al crédito del 
actor-ejecutante y, que, en su caso 
pesen sobre los inmuebles descritos, 
quedan subsistentes, sin que se de-
dique a su extinción el precio del re-
mate, entendiéndose que el rematan-
te las acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 
Dado en Astorga, a cinco de febre-
ro de m i l novecientos setenta y tres. 
Alvaro Blanco Alvarez.—El Secreta-
rio, Aniceto Sanz. 
895 Núm. 255.-770,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
núm. 18 de Madrid 
Don Alberto Amunategui Pavía, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
número dieciocho de esta capital. 
Por el presente que se expide cum-
pliendo lo mandado por dicho Juz-
gado, en providencia dictada en el 
día de hoy, en autos de procedimien-
to sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, seguidos bajo el núme-
ro 377/72, a nombre del Banco de 
Crédito a la Construcción, S. A., que 
goza del privilegio de la defensa j u -
dicial gratuita, contra doña Araceli 
Iglesias García, asistida de su esposo 
don Manuel Durán Matachana, para 
la efectividad de un prés tamo im-
portante en la actualidad 117.976 pe-
setas de principal, más semestres ven-
cidos, intereses también vencidos y 
los. que venzan y costas, se anuncia 
la venta en pública subasta por p r i -
mera vez y tipo de tasación de la 
finca hipotecada en garant ía de di -
cho préstamo y que es como sigue: 
Urbana. — Solar en el pueblo de 
Caboalles de Abajo, del Municipio 
de Villablino, al sitio del Caño, que 
forma un cuadrado de 10 metros de 
lado, que componen 100 metros de 
extensión superficial. Linda: al Sur 
o frente, con la expresada calle del 
Caño; derecha entrando y espalda, 
con terreno de la finca principal de 
doña Eudosia García, de la que se 
segregó, e izquierda, casa de doña 
Manuela García González. 
Sobre dicha finca se está constru-
yendo un edificio ya cubierto, pero 
sin rematar interiormente, que cons-
ta de planta baja destinada a local 
comercial y dos plantas altas para 
habitación, una vivienda por cada 
una de ellas. 
La construcción es a base de ci-
mientos de hormigón ciclópeos; es-
tructura de hormigón armado; mu-
ros de ladrillo ; forjados de hormigón 
aligerado; escaleras a la catalana; 
solados hidrául icos; cubierta de pi-
zarra y las demás instalaciones de 
acuerdo con su categoría. La super-
ficie total construida es de 229 me-
tros cuadrados. 
Tasada en la cantidad de trescien-
tas cuarenta y cinco m i l ciento trein-
ta y tres pesetas cuarenta y nueve 
céntimos. 
Para cuyo remate que tendrá lu-
gar en la Sala Audiencia de este Juz-
gado de Primera Instancia número 18, 
sito en la calle del General Casta-
ños, número uno, se ha señalado el 
día treinta de marzo próximo a las 
once de su mañana , y se previene: 
Que servirá de base para esta su-
basta el precio de tasación de dicha 
finca, no admit iéndose posturas in-
feriores a dicho tipo. 
Que para tomar parte en la subas-
ta deberán consignar previamente 
los licitadores en la mesa del Juz-
gado o en el establecimiento desti-
nado al efecto una cantidad' igual por 
lo menos al diez por ciento del pre-
cio de' tasación de referida finca, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 
Que los autos y la certificación del 
Registro de las Propiedad a que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de 
manifiesto en la Secre tar ía ; que se 
en tenderá que todo licitador acepta 
como bastante la t i tulación; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes —si los hubiere— al 
crédito del actor cont inuarán subsis-
tentes, entendiéndose que el rematan-
te los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos sin 
destinarse a su extinción el precio 
del remate. 
Y para su inserción en el Boleím 
Oficial del Estado, del de esta pro-
vincia y de la de León, con veinte 
días hábiles de antelación por lo me-
nos al señalado para dicha subasta, 
se expide el presente en Madrid a 
veinticuatro de enero de m i l nove-
cientos setenta y tres.—El Juez de 
Primera Instancia, Alberto Amunate-
gui Pavía.—El Secretario (ilegible). 
821 Núm. 241 - 572,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Manuel Rando López, Secreta-
rio del Juzgado Municipal número 
dos de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de jui-
cio de faltas número 615-72 de este 
Juzgado, recayó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dice as í : 
"Sentencia.—En León, a veinticin-
co de enero de m i l novecientos se-
tenta y tres.—Vistos por el señor don 
Siró Fernández Robles, Juez Muni-
cipal del Juzgado número dos de los 
de esta ciudad, los precedentes autos 
de juicio de faltas n.0 615-72 segui-
dos por denuncia formulada por la 
Comisaría de Policía, siendo denun-
ciante Ezequiel/ Morán Presa, contra 
Matías Córdoba Carmona, sobre ac-
cidente de circulación, en cuyos autos 
ha sido parte el Ministerio Fiscal; y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Matías Córdoba 
Carmona como responsable en con-
cepto de autor y sin concurrencia de 
circunstancias modificativas de una 
falta prevista y penada en el artícu-
lo 600 del Código Penal a la pena de 
quinientas pesetas de multa y a que 
abone al perjudicado Ezequiel Mo-
rán, la cantidad de dos mil seiscien-
tas diez pesetas por los- daños origi-
nados y al pago de las costas del jui-
cio.—Así por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Siró Fernán-
dez.—Firmado y rubricado." 
Y para que conste y publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
a fin de que sirva de notificación en 
forma al denunciado Matías Córdoba 
Carmona, cuyo actual domicilio se 
desconoce, expido y firmo la presen-
te en León, a veinticinco de enero 
de mil novecientos setenta y tres.— 
Manuel Rando López. 538 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secreta-
rio del Juzgado Municipal de Ponfe-
rrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 617/72, que luego se dirá, recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva, literalmente, dicen: 
En Ponferrada, a treinta de enero de 
mil novecientos setenta y tres, el señor 
Juez Municipal de este Juzgado don 
Paciano Barrio Nogueira, habiendo 
visto las presentes diligencias de juicio 
verbal de faltas, seguidas entre partes, 
de la una, el Ministerio Fiscal en repre-
sentación de la acción pública, de la 
otra como encartados, Bernardo Vega 
Arroyo y Angel Tenajas Altares, ma-
yores de edad, cuyas circunstancias ya 
constan en autos, sin domicilio conoci-
do en España; sobre imprudencia con 
daños, y 
Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
libremente con toda clase de pronun-
ciamientos favorables a Bernardo 
Vega Arroyo y Angel Tenájas Altares, 
con costas de oficio.—Así por esta mi 
sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.-Firmado: Paciano. Barrio 
Nogueira. 
Y para que sirva de notificación a 
los encartados, expido y firmo la pre-
sente, en la ciudad de Ponferrada y 
fecha expresada.—Lucas Alvarez. 
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Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en juicio de faltas que 
se dirá, se ha practicado la siguiente: 
DILIGENCIA DE TASACION DE COSTAS 
Juicio de faltas núm. 352/72. 
Se extiende la presente para hacer 
constar que, practicada en el juicio ex-
presado, conforme al decreto 1.035/959, 
y autos que preceden, resulta lo si-
guiente: 
Pesetas 
1. a—Registro, D .C . 11.a 20 
2. a—Juicio y diligencias, artícu-
lo 28-l.a 115 
3. a—Ejecución, artículo 29-l.a. 30 
4. a—Notificaciones, D. C. 14.a . 20 
5. a—Expedir despachos, D.C. 6.a 
y cumplirlos, 31-1.a 125 
6. a—Multa 200 
7. a—Timbre, Ley de Refor-
mas Tributaria , . 70 
8. a—Mutualidad, D. C. 21.a. . . 30 
9. a—D i e t a s y locomoción, 
D. C. 4.a 250 
Total pesetas 860 
De las cuales resulta responsable 
Enrique Campos Salamero, vecino de 
Milagro, hijo de Sebastián y Luisa, 
hoy en ignorado paradero, quedando 
los autos de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado por tres días para 
posible impugnación de cualesquiera 
partidas, o su pago, bajo apercibimien-
to de apremio. 
Ponferrada, a 16 de enero de 1973.— 
El Secretario, P. H. (ilegible). 
686 Núm. 204—220,00ptas. 
Requisitoria 
Blanco Otero, Manuel, de 26 años 
de edad, que nació el día 16 de di-
ciembre de 1945 en San Adrián del 
Valle (León), soltero, labrador, hijo 
de Estanislao y de Restituía y veci-
no de dicho San Adrián del Valle, 
hoy en ignorado paradero, por la 
presente se cita, llama y emplaza 
a dicho encartado para que en el 
término de diez días comparezca 
ante este Juzgado de Instrucción 
de Benavente, con el fin de consti-
tuirse en prisión provisional y res-
ponder de los cargos que contra él 
resultan en las diligencias prepara-
torias núm. 67 de 1972, por hurto, 
apercibiéndole que de no compare-
cer en el plazo expresado, se le de-
clarará en rebeldía por tenerlo así 
acordado en proveído de esta fe-
cha, dictado en citadas diligencias. 
A l propio tiempo ruego a las 
Autoridades y ordeno a los Agentes 
de la Policía Judicial, procedan a 
la busca y detención de citado en-
cartado Manuel Blanco Otero, y 
caso de dar con el mismo será 
puesto a mi disposición y a resultas 
de aludidas diligencias. 
Benavente, 5 de febrero de 1973. 
E l Juez de Instrucción (ilegible). 
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í i o n a l Titular de Menores de la provincia 
de León 
E D I C T O 
Para suttir efectos en el expedien-
te seguido en este Tribunal con el 
número que después se dirá se cita, 
por medio del presente, a la persona 
que más adelante se indica, cuyo 
actual paradero se desconoce, a fin 
de que comparezca en las oficinas 
de este Tribunal, sitas en el piso se-
gundo de la casa n.0 9 de la calle del 
Generalísimo Franco, de esta capital, 
en el plazo de quince días, a contar 
de la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se ten-
drá por practicada la misma, parán-
dole los perjuicios a que hubiere lu-
gar en derecho. 
Numeración del expediente: 
58 de 1970 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Pedro Olivera Rivero, mayor de 
de edad, casado y vecino que fue de 
Ponferrada, en esta provincia de León. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-̂  
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia, en la ciudad de León a vein-
tinueve de enero de mil novecientos 
setenta y tres.-El Secretario, Mariano 
Velasco—V.0 B.0: El Presidente del 
Tribunal, Julián Rojo. 592 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo Decano de 
los de León. 
Hace saber: Que en autos 1321/ 
72, seguidos a instancia de la De-
legación Provincial de Trabajo, por 
Rosa M.a Collado y otros, contra 
Emilio Lázaro Valdés, por salarios, 
se ha dictado sentencia, cuya parte 
dispositiva es la siguiente: 
Fallo: Que estimando la deman-
da interpuesta en nombre de las 
trabajadoras Marcelina Arce Borre-
ro y M.a Isabel Fernández García, 
contra la empresa Emilio Lázaro 
Valdés , debo condenar y condeno 
a dicha demandada a que abone a 
referidas trabajadoras la cantidad 
de cuatro mil novecientas diez pe-
setas y mil setecientas ochenta y 
tres pesetas, respectivamente. Y 
que debo desestimar y desestimo 
la comunicación demanda por lo 
que se refiere a la pretensión dedu-
cida en nombre de las trabajadoras 
restantes. 
Y para que sirva de notificación 
en forma legal a la empresa Emilio 
Lázaro Valdés, expido la presente 
en León, a treinta de enero de mil 
8 
novecientos setenta y tres.—Luis 
Fernando Roa Rico.—G. F . Valla-
dares.—Rubricados. 741 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León. 
Hace saber: Que en autos 1,207/72, 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son las 
siguientes: 
Vistos por el limo. Sr. Magistrado de 
Trabajo número dos de León, los pre-
sentes autos de juicio laboral seguidos 
entre partes de una como demandante 
Hortensia Mosteiro Villar, asistida del 
Letrado D. Francisco Centeno, de otra 
como demandados Mutualidad Labo-
ral Siderometalúrgica, representada 
por el Letrado D. Luis López Dóriga, y 
Luis Silva Cedrón, no comparecientes 
en juicio, sobre prestación viudedad, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
debo condenar y condeno a la Mutua-
lidad Laboral Siderometalúrgica a que 
abone a la actora Hortensia Mosteiro 
Villar, una pensión de viudedad de 
mil trescientas treinta pesetas por mes, 
y en nombre y representación de sus 
dos hijos menores, dos pensiones de 
orfandad en cuantía de ochocientas 
treinta y cinco pesetas cada una; así 
pues esta Mutualidad ha de abonar a 
la actora, por este concepto un total 
de tres mil pesetas por mes, todo ello 
a partir del uno de agosto de mil no-
vecientos setenta y uno. 
Se advierte a las partes que contra 
el fallo precedente pueden interponer 
recurso de casación en el plazo de diez 
días. 
Y para que sirva de notificación a la 
empresa Luis Silva Cedrón, actualmen-
te en paradero ignorado, expido la pre-
sente en León, a dieciséis de enero de 
mil novecientos setenta y tres.—Luis 
Gil Suárez.—Rubricado. 695 
Don Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León. 
Hace saber: Que en autos 1.704/71, 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son las 
siguientes: 
Vistos por el limo. Sr. Magistrado de 
Trabajo los presentes autos de juicio 
laboral seguidos entre partes, de una 
como demandante Amado Puerto Gue-
rra, representado por el Letrado don 
Angel Cruz; de otra, como demanda-
dos Antracitas San Antonio, Servicio 
de Reaseguro, no comparecientes en 
juicio; Fondo Compensador, represen-
tado por el Letrado D. Luis López Dó-
riga, en juicio sobre silicosis, y 
Fallo: Que, estimando la demanda 
deducida por Amado Puerto Guerra, 
debo declarar y declaro que el actor 
está afecto de incapacidad permanente 
total por padecer silicosis de segundo 
grado, y en consecuencia debo conde-
nar y condeno al Fondo Compensador 
a que le abone una pensión vitalicia 
del 55 por 100 de una base reguladora 
186.693 pesetas por año, a partir del 
día en que cese en el trabajo. 
Se advierte a las partes que contra 
este fallo pueden interponer recurso de 
suplicación en el plazo de cinco días, 
previa constitución del capital coste de 
renta de la prima única, y depósito de 
la suma de 250 pesetas, caso de ser 
recurrente la demandada condenada. 
Y para que sirva de notificación a la 
empresa Antracitas San Antonio, ac-
tualmente en paradero ignorado y su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente en León, 
a veintiséis de enero de mil novecien-
tos setenta y tres.—Luis Gil Suárez.— 
Luis Pérez Corral.—Rubricados. 696 
Don Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León. 
Hace saber: Que, en autos 25/72, se 
ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son las 
siguientes: 
Vistos por el limo. Sr. Magistrado de 
Trabajo número dos de León, D. Luis 
Gil Suárez, los presentes autos de jui-
cio laboral seguidos entre partes de 
una como demandante Damián del 
Blanco Higelmo, representado por el 
Letrado D. Angel Cruz, de otra como 
demandados Esteban Corral Sánchez 
Servicio de Reaseguro, no compare-
ciente en juicio; í. N. P., representado 
por el Letrado D. Luis López Dóriga y 
Mutua Carbonera del Norte, represen-
tada por el Letrado D. Enrique Iglesias, 
sobre accidente de trabajo, y 
Fallo: Que, desestimando la deman-
da deducida por Damián Blanco Hi-
gelmo, debo absolver y absuelvo a to-
das las demandadas. 
Se advierte a las partes que contra 
este fallo pueden interponer recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo, en 
plazo de diez días. 
Y para que sirva de notificación a 
la Empresa Esteban Corral Sánchez, 
actualmente en paradero ignorado y 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León, a dieciséis de enero de mil no-
vecientos setenta y tres. — Luis Gil 
Suárez. - Luis Pérez Corral.—Rubrica-
dos.—Es copia. 697 
también como demandado Fondo Com-
pensador, representado por el Letrado 
D. Luis López Dóriga, en juicio sobre 
pensión de viudedad, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
deducida por Palmira Pastor Rabanal, 
debo declarar y declaro que la base 
reguladora de la pensión de viudedad 
que percibe ía actora, se ha de fijar y 
fija en la suma de 95.708 pesetas poi 
año, y en consecuencia debo condenai 
y condeno al Fondo Compensador a 
que abone a la actora una pensión de 
viudedad del sesenta por ciento de tal 
base reguladora a partir del 1 de 
mayo de 1972. 
Se advierte a las partes que contra 
este fallo pueden interponer recurso 
de casación en el plazo de diez días, 
previa constitución capital y depósitos 
caso de ser recurrente el Fondo Com-
pensador. 
Y para que sirva de notificación a 
la Empresa Eugenio Grasset, actual-
mente en paradero ignorado y su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente en León, 
a veintinueve de enero de mil nove-
cientos setenta y tres.—Luis Gil Suá-
rez.—Rubricado. 698 
Don Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo núm. dos de León. 
Hace saber: Que en autos 1173/72 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son las 
siguientes: 
Vistos los presentes autos de juicio 
laboral seguidos entre partes de la una 
como demandante Palmira Pastor Ra-
banal asistida del Letrado D. Carlos 
Callejo, de otra como demandados 
Eugenio Grasset, Mutual Minero Indus-
trial Leonesa, y Servicio de Reaseguro, 
no compareciente en juicio, de otra 
{Don Luis Gi l Suárez, Magistrado de 
Trabajo n.0 2 de León. 
Hace saber : Que en autos 1855/71 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son las 
siguientes: 
Vistos por el l imo. Sr. Magistrado 
de Trabajo n.0 2 de León los presen-
tes autos de juicio laboral seguidos 
entre partes de una como demandan-
te Ignacio Prieto Fernández, asistido 
del Letrado don Juan Morano; de 
otra como demandadas C o r s á n 
E. C. S. A., Fondo de Garantía y Ser-
vicio de Reaseguro, no comparecien-
tes en juicio ; Mutualidad Laboral de 
la Construcción, representada por el 
Letrado don Luis López Dóriga, en 
juicio sobre accidente, y 
Fallo: Que desestimando la deman-
da deducida por Ignacio Prieto Fer-
nández, debo absolver y absuelvo a 
las demandadas. 
Se advierte a las partes qué con-
tra" este fallo pueden interponer re-
curso de suplicación en plazo de cin-
co días. 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa Corsán, E. C. S. A., ac-
tualmente en paradero ignorado y su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, e x p i d o la presente en 
León a diecisiete de enero de mil 
novecientos setenta y tres.—Luis Gil 
Suárez.—Luis Pérez Corral.—Rubri-
cados. 
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